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d'aquesta mena. Tot i .úxo, hi crobeni 
algiins lapsus de maqiietació (pag- 18, 31 
i 32) i Je reproJiicció totogriiHca; fcts 
que, evidentment, no rcsponen a una 
deixadesii deis aiitors. El fet del doble 
cokimnac no afecta la presencació. Pot-
ser hi faltaría un brevfssim apartat de 
docunientació d'allo, poc, que s'ha 
puhlicat respecte ais pares de bombers 
(el Ilibre de Salvador Galzeran sobre el 
de Puigcerda, de l'any 1978, i els diver-
sos arricies apareguts a les revistes Alar-
ma! i«Seruír). 
L'aspecte mes interessant d'aquest 
Ilibre rau en el fet que dona I'oportuni-
tat de poder coneixer «de prop» aqües-
tes institiicions. Llibre géneros en dades 
pero albora sintetic, no traspua la fei-
nada que ha representa! ais dos autors. 
El recomanem a tors aquells que vul-
guin coneixer mes de prop aqüestes ins-
titucions, una faceta mes de la historia 
cerdana i capcinesa, o... saber com es 
fa, bé i amb poc espai, una bona mono-
grafía local. 
í peí que fa a la coMecció «Cone-
guem...", com que de temes, tant del pas-
sat com de l'actualitat, no en falten, enco-
ratgem els seus responsables per a qué 
vagin fent tot el camí que teñen per enda-
vant. I amb l'encert deis temes i el rigor 
que fins ara hem conegut en els dos 
volums ja publicats. 
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El paisatge 
del Fluviá 
D eis volcans de la Garrot-xa ais aiguamolls de l'Em-porda.Heus ací un reco-rregut enllai;at per la conca d'un riu, el Fluviá. Una unitat territorial on 
intervenen tots els elements d'un paisat-
ge familiar, proper. La descripció, l'análi-
si. la interpretació i la traducció deis ele-
ments que configuren la conca del Fluviá 
deis anys vuitanta, des del punt de vista 
de l'arquitectura, amb la incorporació de 
les reflexions elaborades per diferents 
personalitats relacionadcs amb el paisat-
ge, ens fructifica i dona lloc a l'obra que 
ressenyem. 
La historia d'EÍ Ffuiííá com a preiexi 
comenga al final de l'any Í984, quan un 
grup de joves estudiants del «Taller 
d'arquitectura» de sise curs de l'Escola 
Técnica Superior d'Arquitectura del 
Valles realitia un estudi paisatgístic i terri-
torial de la conca del Fluviá. Aquell tre-
ball original, poc temps després, esdevc 
exposició. Atrapáis per la interpretació 
feta sobre la conca del Fluviá, alguns deis 
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seus autors concreten les seves valoracions 
en quatre projectes fináis de carrera a 
l'entorn del Fluviá. 
Engrescar per la experiencia, l'equip, 
ja professional, deis arquitectes Aranda, 
Pigem i Vilalta, juntament amb Fortiá, 
converteixen aquesta obra en El Fliíi'íá 
com a ¡irsiexi. esiudi i imervenció en el Jiaí-
saige, un [libre molt digne que celebrem 
que hagi pogut sortir a la ilum pública 
cosa que cal agrair a tots els que l'han 
feta possible. 
Amb una representació gráfica neta i 
clara a partir deis mapes origináis elabo-
ráis a escala 1:50.000, es descriuen els 
principáis components del territori: el 
relleu, la hidrología, la geología i la vege-
tació que fonamenten l'agrícultura, el 
poblament i les comunicacions que s'han 
instaurar en el territori. 
Un cop íntroduíis a l'espai, els 
autors fan una análisi molí acurada de les 
unítats mes significatives de la conca del 
Fluviá, fent ús de les eines própies de 
l'arquitectura. 
Així descobrím els elements que Kan 
identificat el paisatge, els quals son patri-
moni de la cultura popular i han marcat 
unes pautes en l'assentament huma en el 
territori. Des de la parcei-lária de la Valí 
d'en Bas fins ais xiprers de la plana de 
l'Empordá, se'ns dibuixen la Zona Volcá-
nica, la Valí de Bianya, la plana de Cres-
piá, cadascuna d'elles representants en 
funció de la incidencia que té cada ele-
ment en la percepció del paisatge. En defi-
nitiva, l'home í el territori ens expliquen 
el paisatge. 
D'aquests elements i ámbits que en 
resulten fructifiquen quatre propostes 
d'iniervenció sobre el paisatge -trams i 
equipaments- que uneixen els dos extrems 
de la conca a través d'un itinerari. «No es 
tractava de la simple implantado d'un 
programa determinar sobre un lloc, sino 
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que es tenia la voUintat ^'intervenir a par-
tir de la seducció prodiiída per les lectures 
paisatgístiques prévies". Aixf és com es 
desenvokipen els projectes Je: 
— rescüUi agraria comarcal de la Valí 
d'en Bas 
— un itinerari al volca Croscat, zona 
volcánica de la Garrotxa 
— un nou tram de carretera prop del Plu-
via 
-— accés i equipaments per ais Aígua-
mollsde rEmpordá 
Entrats en aquest punt, sorgeix la 
reflexió, nascuda del xoc entre el paisat-
ge i la intrastructura, del deíxar fer i 
rintervenir. 
I aquí és on l'übra s'enriqueix grata-
ment. Les aportacions de diferents amants, 
estudiosos i personatges emhlematics vin-
cúlate a l'entorn del paisatge ens garbella 
perspectives molt diverses que intlueixen 
en el mateix ambit del treball i ens obren 
noves visions que cal considerar a l'hora 
de projectar a fi d'intervenir sobre el pai-
sacge. Descobrirem reflexions estétiques, 
proteccionistes, académiques i culturáis 
sobre un riu i un paisatge que encara 
sobreviu, malgrat les íntervencions projec-
tades sense consideració. 
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A la biblioteca «Miquel Martí i Pob-, de Sant Gre-gori, es va presentar ei \'ol-IV de la serie Eís pables gironins, de la Maruja Arnau i Guerola. Aquest 
volum tracta de la comarca del Girones, pero 
excloent-ne cIs municipis de Giruna, Sait i 
Sarria de Ter, que l'autora es proposa estudiar 
en un altre Üibre, que sera el segon dedicar al 
Girones i el cinqué de la coMecció. 
Es bo íer ressaltar que la presentado es 
va ter a Sant Gregori, un deis pobles tractats 
en el Ilibre. L'extraordinaria audiencia que 
va teñir l'acte palesa, per una banda, les 
simpaties i amístats que la Manija ba sabut 
captar al llarg de la seva vida d'estudi, de 
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trebal! i de convivencia cordial i afectiva; i 
per altra banda, la vitalitat que avui teñen 
una bona part deis nostres pobles, excep-
tuant aquells que per la seva est|uerpa geo-
grafía i les Jificultats Je comunicació s'ban 
vist condemnacs a la inoperancia i al despo-
blament. Uns anys entera hauria estat 
impensable a Sant Gregori omplir de gom a 
gom una sala com la de la biblioteca per 
l'acte Je presentació dVín Ilibre. Ni tan sois 
al poblé bi bavía biblioteca, ni molts deis 
setveis amb que ara compta i que semblaven 
reservats a la capital i a ben poques pobla-
cions importancs de les comarques. 
Ha estat un encert dividir en dues parts 
l'estudi de ia comarca del Girones. Amb aixó 
s'evita caure en la íacil tcmptació de ptestar 
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